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覚的評価スケール VAS（Visual Analog Scale），表情評価スケール FRS（Face Rating Scale），数値評価スケー
ル NRS（Numeric Rating Scale）などがある。これらは患者の痛みの程度・種類・質を把握したり，疾患の変
化をとらえることで治療効果を測定したり予測したりする目的で広く用いられている。

















































































4  BCCWJにおけるウズクの用例は全 316例中で，うち「メディア /ジャンル」が「書籍 /9 文学」となる用
例は 237例（75.0%）と高い。この「書籍 /9 文学」が占める割合は，精神的な痛みや衝動（259例）におい
ては 79.5%（206例）と高く，とりわけ性的衝動（144例）では 91.7%（206例）にのぼる。一方，身体的な
痛み（57例）では 54.4%（31例）にとどまる。

















































実施期間 2013年 9月 20日（金曜日）～ 30日（月曜日）
調査対象者 日本国内に在住する 20歳以上の男女
回答者数 一次調査 179,433人，本調査 8,183人








































　表 4は，性別の割合である。男性が 53.0%，女性が 47.0%で，若干男性が多いが大差ではない。
本研究では性別を区別して扱わないこととする。













































都道府県 20代 30代 40代 50代 60代 合計 割合（%）
北海道 453 461 1176 1088 522 3700 3.1
青森県 129 657 765 538 159 2248 1.9
岩手県 119 477 624 420 131 1771 1.5
宮城県 394 1072 1199 831 362 3858 3.2
秋田県 174 503 681 449 169 1976 1.6
山形県 171 468 597 425 161 1822 1.5
福島県 119 571 747 596 218 2251 1.9
茨城県 193 812 1003 553 231 2792 2.3
栃木県 102 702 855 522 208 2389 2.0
群馬県 132 757 911 627 273 2700 2.2
埼玉県 519 2732 3437 1726 582 8996 7.4
千葉県 401 2287 2822 1338 484 7332 6.0
東京都 883 742 893 1078 846 4442 3.7
神奈川県 549 516 584 636 410 2695 2.2
新潟県 171 957 1235 846 324 3533 2.9
富山県 197 515 672 499 189 2072 1.7
石川県 170 555 709 439 222 2095 1.7
福井県 131 352 497 378 125 1483 1.2
山梨県 133 442 570 397 152 1694 1.4
長野県 137 654 867 637 232 2527 2.1
岐阜県 145 399 989 666 267 2466 2.0
静岡県 219 1189 1675 1168 447 4698 3.9
愛知県 507 430 506 620 366 2429 2.0
三重県 106 727 838 601 244 2516 2.1
都道府県 20代 30代 40代 50代 60代 合計 割合（%）
滋賀県 117 576 692 395 144 1924 1.6
京都府 184 902 1168 851 410 3515 2.9
大阪府 572 508 627 754 531 2992 2.5
兵庫県 396 362 342 432 380 1912 1.6
奈良県 136 600 707 433 210 2086 1.7
和歌山県 160 375 551 396 153 1635 1.3
鳥取県 105 401 416 344 135 1401 1.2
島根県 121 388 464 323 128 1424 1.2
岡山県 120 887 1086 705 323 3121 2.6
広島県 192 1029 1282 790 365 3658 3.0
山口県 87 539 628 434 236 1924 1.6
徳島県 116 369 447 358 150 1440 1.2
香川県 153 492 606 425 187 1863 1.5
愛媛県 109 665 778 520 251 2323 1.9
高知県 95 366 533 351 169 1514 1.2
福岡県 322 312 815 656 348 2453 2.0
佐賀県 113 340 348 286 114 1201 1.0
長崎県 96 471 615 449 149 1780 1.5
熊本県 91 563 600 421 184 1859 1.5
大分県 72 434 496 289 132 1423 1.2
宮崎県 74 436 535 359 177 1581 1.3
鹿児島県 91 556 581 403 155 1786 1.5
沖縄県 178 747 699 294 79 1997 1.6
合計 9954 31295 39868 27746 12434 121297 100.0



















































図 2　診断名とその痛みを表現するオノマトペ（竹田・小川 2015: 789　図 2を簡略化）
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図 5　「歯」の世代別ウズク使用率（五世代）
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図 6　ウズクの部位別使用率（60代のネイティブのみ）

























痛みの連続性 1           2      3       4      5
東日本  歯（≒切り傷）  ＞  頭  ＞  関節  ＞  腰  ＞  胃／腹
西日本  歯（≒切り傷）  ≒  頭  ＞  関節  ＞  腰  ＞  胃／腹
［部位］  ［頭部］        ［頭部］         ［腰骨付近の後方と内部］
〔痛み〕  〔安静時痛〕      〔安静時痛〕 〔可動時痛〕  〔可動時痛〕 〔内臓痛〕































































































































































































Regional Differences in the Pain Expression uzuku
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Abstract
In this paper, we clarify the differences in region, generation, and meaning of the verb uzuku, which 
is used to express a type of pain. We consider the characteristics of its usage through analysis of 
data from “The Nationwide Survey for Chronic Pain and its Expressions,” which was administered 
to approximately 180,000 people.
  The verb uzuku is used to diagnose the clinical condition of the patient in a medical context. 
It is regarded as part of the standard Japanese language and is also used in the survey. However, 
an analysis of the results of this survey found that uzuku is mainly used in western Japan and by 
people in their 50s or older.
  In terms of the differences in meaning, the rate of use declines nationwide in descending 
order when referring to “toothache,” “cut,” “headache,” “arthralgia,” “backache,” and “stomachache.”
  Uzuku is used mainly in western Japan to express “toothache,” “cut,” and “headache.” However, 
it is hardly used for headaches in eastern Japan, while its rate of use in western Japan also declines 
in under 50s. In Ehime Prefecture, its rate of use is high in expressing “arthralgia,” “backache,” and 
“stomachache.” Therefore, uzuku has a broader meaning in the Ehime dialect than in other dialects. 
  With regard to the quality of pain, the type of pain is differentiated to an increasing degree 
from that of “toothache” in the case of “headache,” “arthralgia,” “backache,” and “stomachache.” In 
the order of continuity of pain from “toothache,” the rate of use of uzuku decreases and the area of 
use becomes narrower.
  Uzuku is part of an “unnoticed dialect,” which expresses physical sensation and is standardized 
with reduction of meaning. Physical sensation is personal, and words of physical sensation tend 
to be used in the private domain. Therefore, it can easily be overlooked that they are dialect forms.
  There are many answers to the survey that can be given other than uzuku. These are used 
differently according to usage or nuance. It is suggested that the meaning of uzuku has become 
narrower because itai/itamu has taken on the core meaning of pain, especially in the Kanto district.
Key words:  The Nationwide Survey for Chronic Pain and its Expressions, continuity of pain, 
unnoticed dialect, difference in generation, standardization of the Japanese language
